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摘要 本文介绍作者关键词耦合分析方法，并通过对科学计量学研究现状的分析对该方法进行了实证研究。
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况为基础建立作者之间的关系。           等所
提出的作者文献耦合分析方法（                    
                ，    ）为利用作者之间关系揭示
学科结构提供了一种新的视角。    是将文献耦
合的方法扩展到作者层次，通过作者所有作品中参
考文献的耦合强度来建立作者之间的关系［ ］。
              认为，通过共同的词语（    ）联系
到一起的文献可能表示一个共同的研究主题












系的方法称为作者关键词耦合分析（              
                ，    ）。同     一样，从本质上
讲，    也是一种耦合方法的扩展应用，而且这个
名称也能很好地说明研究的层次（作者）以及所利用
方法的本质（关键词耦合）。
    利用作者作品的关键词耦合强度建立作
者之间的关系，进而以这种关系生成的邻接矩阵为
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为了更好地说明     方法，本文以科学计量
学领域分析为例，利用比较的方法对     进行实
证分析。虽然          利用    方法对科学计量
学领域进行了分析，但其利用的是          年及
    年的部分数据［  ］。本文将利用          年




的分析对     方法进行实证研究，所以在构建数
据集 时，选 取 了 该 领 域 具 有 代 表 性 的 期 刊
              。本文以               为数据源，
将来源期刊限定为“              ”，文献类型限定为
“       ”，时间限定为“         ”（检索日期为
    年   月   日）。
为分析     与作者合著网络之间的区别与联
系，本文将采用    （                            ，
二次指派程序）方法对     生成的作者网络与合




果通过    分析上述两个网络间表现出显著相关
性，则说明这两种网络之间是具有相关性的。
本文将通过社会网络分析中的核心 边缘分析以
及因子分析结果对    与     方法进行比较。前者






构异同。因子的抽取采用主成分分析（         
                 ）方法，抽取的标准是特征根值大于
 ，并采用斜相交的方法进行因子模型旋转。
为了更加直观地展示因子分析结果，本文将采
用因子分析可视化的方法对结果进行展示。    
       首先在研究中采用了因子分析可视化方
法［  ］，利用      软件对因子分析后的载荷矩阵进
行可视化。本文将采用相类似的方法，利用        
进行因子分析的可视化展示。
图           年作者合著网络（部分）
 结果分析
   作者关键词耦合网络与作者合著网络的比较
在进行     与作者合著网络比较时，为了更
加突出     在揭示隐含关系方面的作用，本文将
数据限定在《              》         年的数据。
    和作者合著分析中首要的工作就是选择合适
的作者集。在以作者为分析单元的研究中，一般选
择的作者数量为        人。根据    分析的要
求，对两种方法进行比较应该选择相同的作者集。
因此，本文将作者的选择标准设定为：发表论文数量
大于  并且关键词总耦合强度大于    。最后确定
作者    人。
图  是利用上述数据集构建出的作者合著网
络。图中颜色深浅代表不同的  核（不包括度数
（      ）为  的结点）。从图  中可以看出，除了以
       和            为核心的合作团体比较大一些
外，作者间的合作是比较分散的。




行二值处理的标准是  ，即大于  的关系强度赋值
 ，而小于  的关系强度赋值  。图  中二值处理的
标准是  。在图  中也能发现在图  中出现的合作
团体，如“     ， ”、“      ，  ”、“      ，  ”和
“     ，  ”所组成的合作团体。通过图  、图  与
图  的比较，我们可以看出通过作者关键词耦合分
析可以揭示出更多的潜在关系。
    和作者合著网络初始矩阵的    分析表
明，    矩阵与合著矩阵之间具有相关关系（相关
系数为      ，显著度为      ）。对两种网络的核
心 边缘分析表明，合著网络中核心区作者数为  ，而
    核心区的作者高达   人。这说明基于关键
词耦合构建出的关系与通过合著构建出的关系具有
一定的相关性，因为关键词耦合关系中包括了由于
合著而产生的关系。   分析证明了文中第二部分
关于关键词耦合及合著之间关系的论述。
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表     与     的核心区作者比较
作者同被引分析（   ） 作者关键词耦合分析（    ）
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图  基于关键词耦合的作者关系图（ ）
图  基于关键词耦合的作者关系图（ ）
   作者关键词耦合分析与作者同被引分析比较
在进行     与    方法比较时，本文将时间
段限定为          年，也就是利用                
年间的数据进行分析。因为    分析中没有统一
的作者集选定标准，所以本文采用常用的选择方法，
即选择高被引作者。在     分析中本文根据相类
似的方法选择总耦合强度比较高的作者。为了保证
结果的可比性，两种方法在选择的人数上尽可能保
持一致。最后    分析中根据被引频次（     ）选
定    名作者，    中根据总耦合次数（     ）选
定    名作者。
     核心 边缘分析比较
表  是对两种方法生成的矩阵进行核心 边缘
结构分析后，进入核心区的作者，其中粗体表示该作
者同时出现在两种方法的核心区中。   与     
核心区域所包含作者的数量相差不大，分别是   与
  。但通过核心区作者比较还是可以发现核心区作
者的不同。    核心区作者是目前在科学计量学
界比较活跃的作者，   核心区中多是科学计量学
界的影响力比较大的人物，如        。同时出现在
两个核心区域的作者是目前科学计量学界比较活跃
而且 影 响 力 较 大 的 学 者，如          、  
           、       、          和       等。由此
可见，   反映更多的是作者的影响，    反映的
是目前活跃作者的研究情况。
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4.2.2 因子分析结果比较

















图     因子分析结果









因子载荷做出限定后，因子 13 和因子 14 就成了孤
立的结点，也就是不具备有解释的意义了。而从因
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子载荷整体结构来看，这些作者可以分成两大类，而
其他的类（因子）则是这两类中的子类。就本研究而
言，    与    的因子分析结果相比，    的结
构性表现得比较明显。







以将目前科学计量学的研究领域描述为   个研究
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息交流模式研究。上述的   个研究方向并不是相
互孤立的，彼此之间也存在着联系，如图  所示。
图  是     因子分析的结果。图中结点大小
代表该因子中所包含的作者的数量，而作者与因子
间的连线表示作者在该因子上的载荷大小（图中因
子载荷大于    ）。从图  中我们可以看出，因子  、
 、 联系比较紧密。通过表  中的关键词分布可以
看出，三个研究方向都是面向科研绩效评价问题，只
是侧重的角度不同。而因子  、 、  位置也比较接
近，因为三个因子都涉及科学期刊的影响问题。









是针对初始矩阵进行的。另外本研究中    与
    因子分析结果比较的结论，还需要在其他数
据集的基础上进一步验证。
另一个需要说明的问题是，因为数据集是基于
期刊               建立的，因此对科学计量学研究






网络相比，    能揭示出更加隐含的作者关系。





发生变化，因此     可以用于研究领域主题变化
的分析。
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